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la casa Rovira del Mercat (segles XVI-XVII) 
Andreu Galera i Pedrosa 
Si en un altre article donavem a 
coneixer el casal de Graells i les pin-
tures mural s aparegudes en el seu in-
terior sota el lema de Redescobrir Car-
dona, ara volem donar continuitat a 
aquell treball amb un altre exponent de 
l'arquitectura que sovint s'amaga da-
rrera de les velles fae;anes de la vil a 
ducal. Es tracta de la casa número 4 
del Mercat que, juntament amb la 3 
d' aquesta plae;a, va ser un edifici únic 
conegut com la casa Rovira, residen-
cia d' aquesta nissaga de mercaders en-
riquits al' ombra deIs ducs de Cardona 
i ennoblits a la segona meitat del segle 
XVI com a senyors de Sant Climene; i 
d'altres castells del Solsones. Les des-
pulles de l'habitatge d'una de les fa-
mílies vilatanes més importants de la 
Cardona del cinc-cents ens ofereixen 
un deIs millors testimonis conservats a 
la Catalunya central de l' arquitectura 
civil concebuda sota la influencia deIs' 
preceptes classicistes irradiats des de 
la Italia i l' Europa renaixentistes. 1 
Valor mitjá de les cases de la vila en rals 
per barriades segons el cadastre de 1772 
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Situada sobre les porxades del Mer-
cat i enfront l' església de Sant Miquel, 
aquestes cases són el resultat de la pro-
gressiva concentració d'habitatges en-
torn l' antic cementiri parroquial i el 
mercadal que es celebrava a les portes 
del temple. Sota I'impuls deIs joves 
cabalers arribats de la rodalia rural fins 
a Cardona per a cercar la fortuna del 
destí i deIs mercaders i operaris que 
voldrien establir-se en la vila i el seu 
mercat, a més d'algun que altre ele-
ment sorgi t de l' host vescomtal, l' abat 
i el canonge sagrista de Sant Vicene; 
del castell procediren entre els segles 
XII i XIII a parcel·lar i establir en emfi-
teusi l' area corresponent al cementiri 
de Sant Miquel com a patrons i admi-
nistradors d' aquesta capellania fins el 
punt de conformar amb el pas del 
temps l' espai públic que a la baixa 
edat mitjana es donaria dir la plae;a del 
Mercat. EIs llevadors de rendes i els 
capbreus de la Sagristia de Sant Vi-
cene; realitzats entre els segles XIV i XV 
ens permeten copsar la distribució 
deIs habitatges i la concentració entorn 
el Mercat i el seu vial més important, 
el carrer Major, de les famílies de mer-
caders més puixants que integraren 
l'oligocracia vilatana.2 Una cir-
cumstancia que va tenir el seu reflex 
en l' arquitectura deIs casals bastits en-
torn la plae;a i el seu valor en compa-
ració amb les altres barriades de la 
vila, tal i com encara es manifesta en 
el cadastre de 1772.3 
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1. Els Rovira: de mercaders 
a barons 
Els orígens d'aquests nissaga s'han 
de cercar en la persona d' Antoni Ro-
vira que va practicar el mercadeig i es 
va esposar amb Margarida Castelló, la 
filla d'un paraire de llana. Margarida 
va testar el 13 de mare; de 1478,ja com 
a vídua del seu esposo EIs seu s mar-
messors van ser Ramon Camp, pre-
vere, el seu germa Antoni Castelló, pa-
raire, i el seu gendre Joan Aviana, apo-
tecari de Solsona. Segons el testament 
ordenat aleshores, del seu matrimoni 
havien nascut almenys dos fills, Mar-
garida, maridada amb el ja esmentat 
Joan d' Aviana, i Francesc Rovira. 4 
A semblane;a del seu pare, Francesc 
Rovira va ser també mercader, tot i 
que algunes vegades també se'l pot 
trobar designat com a botiguer, sempre 
relacionat amb les manufactures tex-
tils. A tall d'exemple, entre el novem-
bre de 1529 i el gener de 1530, Fran-
cese va vendre unes tres can-egues i 
una saca de llana (un s 10 quintars i 
mig de llana, aixo és, uns 436 kg de 
llana) per un valor de 57 lliures i 5 
sous (8 lliures i 5 sous la saca llanera). 
EIs compradors eren els teixidors 
(Jaume Coma), paraires (Pere Font-
calda i el seu gendre Pe re Munt, An-
toni Vallents) i sastres locals (Gabriel 
Sanxo), sense desatendre les cases deIs 
termes vei"ns. Les activitats, pero, de 
Francesc depassaven el comere; exclu-

en un ampli coneixement del territori 
sota la jurisdicció ducal i l'adminis-
tració de les seves batllies (Cardona, 
Solsona, Sant Llorene;, La Segarra 
amb Tora i Calaf), de la baronia i cas-
tell d' Arbeca aleshores seu de la cort 
del duc loan Ramon FoIc IV i de Bar-
celona i la seva Taula de Canvi. 
Tot aixo sense negligir el control 
deIs organs de govern comunal de la 
vil a mitjane;ant la participació conti-
nuada en els seu s carrecs electes de ti-
pus executiu, el Consolat. Amb el pre-
cedent del seu pare Antoni que ha va 
ostentar al 1461, Francesc va exercir el 
carrec de con sol en els anys 1498, 
1502, 1505, 1506, 1508, 1510, 1512, 
1514, 1521, 1524 i 1534. A tot aixo, 
hem d' afegir la titularitat sobre la re-
captació a Cardona del dret d'entrades 
i eixides per la Diputació del General 
de Catalunya, si més no des del 1529.7 
A més de la percepció de la cinquena 
part del mesuratge de la vila que Fran-
cesc havia comprat amb data del 25 de 
febrer de 1530 de mans de I'honorable 
Pone; Botxes, notari de la vila de Car-
dona, pel preu de 12 lliures. 8 
La projecció de Francesc dins I'ad-
ministració ducal i la seva puixane;a 
economica merces a les seves activi-
tats comercials, en una barreja d'inte-
ressos on sovint es confonien els béns 
a administrar amb els propis, obriren 
la porta a Francesc i als seus a l' enri-
quiment sobtat i a la possibilitat d'in-
vertir els guanys en terres i termes ju-
risdiccionals als redós de Cardona a 
semblane;a d' aItres famílies vilatanes. 
Així, l' any 1516 ja trobem a Francesc 
detenint la senyoria de la quadra de 
Santgra de Matamargó (Pinós), dins el 
ducat de Cardona.9 I al 1533, la del 
castell de Querol i el seu terme (Mont-
major), a la vegueria de Berga. lO 
Pel que fa a la família de Francesc, 
desconeixem el nom i la família de la 
seva muller, si bé sabem que va ser 
pare d'almenys dos fills: Gabriel, ca-
nonge de Sant Vicene;, que va arribar 
a regentar la Sagristia conventual; 11 i 
loan, el seu hereu i successor. 
loan va donar continu'itat a les acti-
vitats comercials del seu pare i avi, al-
hora que va restar també al servei de 
l' administració ducal com a tresorer 
general, carrec que encape;ala en di-
verses ocasions entre el 1534 i el 
1545. 12 La bonanr,;a deis Rovira va fer 
que ben aviat loan deixés enrera la 
condició de mercader per comenr,;ar a 
intitular-se com a burges de Cardona i 
fins i tot, a vegades, com a donzell. 
D'aquesta manera, els Rovira assolien 
la condició de rendistes benestants a 
semblanr,;a d'altres famílies vilatanes 
com ara els Fontcalda, els Mercer, els 
Gibert o els Olzina que, a cavall entre 
l' edat mitjana i la moderna, aconse-
guirien el privilegi de noblesa com a 
conseqüencia de la seva vinculació 
amb l' administració senyorial. El pres-
tigi de loan es pot copsar a la perfec-
ció l'any 1558, quan el seu nom va ser 
un deIs més votats per a ser inclos dins 
la llista de set candidats que podien ser 
insaculats com a consols en grau pri-
mer dins la reforma iniciada aleshores 
del sistema d' elecció. 13 Malgrat tot, la 
seva condició de burges i donzell va 
fer que loan s' allunyés deIs organs de 
govern comunal, si bé no refusaria 
exercir en ocasions la representació 
deIs interessos de la vila com ara al 
1561, qual ell i el mercader Rafael 01-
zina van ser designats pel Consell com 
a procuradors seus acordar amb la Co-
munitat de preveres de Sant Miquelles 
imposicions de la verema i de la carn 
del moltó i crestó. 14 
loan es va esposar amb Elisabet de 
Grevalosa i va ser pare de loan de Ro-
vira i de Grevalosa, que a vegades 
s'intitula com a cavaller i d'altres tan 
soIs com a donzell amb residencia a 
Cardona, a més de senyor de Vall-lle-
brera, Sant Climene; i Miravet. L' any 
1575, ja el trobem assistint com a tes-
timoni, juntament amb leroni lorba, 
Doctor en drets de Cervera, CristOfol 
Grau, Doctor en drets de Cardona, i 
Egidi Bru, mercader de Calaf, a la con-
firmació deIs privilegis de la vila de 
Cardona que el procurador general del 
ducat, loan de Thorme, donzell, do-
miciliat a Barcelona, va fer arran la 
seva pressa de possessió del ducat. No-
més un any després, al 1576, el trobem 
assistint de nou com a testimoni jun-
tament amb Francesc de Copons, se-
nyor de la Manresana, i del ja esmen-
tat leroni lorba, a la pressa de posses-
sió feta pel nou procurador general del 
ducat, el donzell loan Francesc de Cal-
ders, senyor de la baronia de Segur, en 
substitució de l' anterior. 15 
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loan de Rovira i de Grevalosa es va 
esposar amb Estefania de losa i van 
ser pares de Gaspar de Rovira i de los, 
que en el decurs de la primera meitat 
del segle XVII va traslladar la seva re-
sidencia fins a Solsona, molt més pro-
pera a la seva baronia de Sant Cli-
menr,;. Un cap a la nova ciutat episco-
pal, van establir la seva residencia a la 
plae;a majar, en el casal d' Aguilar, 
l'antiga casa deIs Llobera, lunyent i 
10ssa.1 6 
2. la casa Rovira del Mercat 
L' anomenada al segle XVII com la 
casa Rovira es correspon en realitat a 
les diverses cases del Mercat que, a 
mitjan segle XIV, ja havien estat unides 
sota la propietat de la família Cardona, 
nissaga de mercaders esdevinguda en 
rendistes benestants. 17 L' any 1328, 
quan Geralda de Soler, la vídua de Be-
renguer de Cascalls, va vendre al sas-
tre Ramon del Pi la casa amb unes tau-
les al seu davant que tenia en el Mer-
cat pel preu de 900 sous, se'ns diu que 
aquesta casa confrontava ja aleshores 
per un costat amb la casa de Cardona 
de Soldevila i que restava sota el do-
mini directe del canonge sagrista de 
Sant Vicene; a cens d'una candela de 
cera pel valor de mig dinero Onze anys 
després, el 5 de mare; de 1339, Ramon 
del Pi venia aquesta casa i taula a Ber-
nat Cardona, el fill del difunt Cardona 
de Soldevila, pel preu de 1.0 I O souS. 
Segons I'acta de compravenda, la casa 
restava sota el domini de la Sagristia i 
confrontava amb l'altra casa del com-
prador (per la qual pagaven també a 
I'esmentada Sagristia un ou de gallina 
com a cens), amb la casa de Pere Mol-
ner, amb la casa de Bartomeu de Na-
vel i amb el Mercat. En el decenni se-
güent, ambdues cases es convertiren 
en I'habitatge d'aquesta família al bell 
mig del Mercat, tot i que mai arriba-
rien a integrar-se en una de sola, tal i 
com podem constatar l'any 1359, quan 
tates dues van ser comprades per una 
aItra branca de la família Cardona. La 
més gran -que es corres pon a la casa 
que els Cardona posse'ien abans de 
comprar la casa venuda pels Cascalls 
a Ramon del Pi- va ser valorada en 
4.100 sous, quantitat prou important 
A dalt. a l'esquerra. parcel lar1 ocupat pei la 
casa Rovira entre el8 segles XVI i XVII. en el 
Mercüdal. entre la placa i el carrei superior de 
Dalt o de na Morrala. 
A la dieta. planta de la casa amb l'estiuctura 
conservada en relacid a la superiicie total 
ocupada segons el document de compravenda 
de 1528 i arnb la iildicacid nurnerica dels 
principals elements conservats en 
correspondencia a I'ordre de fotos que 
acornpanyen I'anicle. 
Casa Rovira 1528 
Pan conservada 
Carrer Pujolet 
(de Dalt o na Morrala) 
Cinglera 
Gran 
Secclo lateral de la casa arnb la indicacid numerica dels principals elernents conservats en correspondencia a I'ordre de fotos que acompanyen 
I'anicle. 
que ens fa adonar de la seva im-
portimcia, i confrontava pel davant 
amb el Mercat i pel dan'era amb una 
altra casa de l' esmentat sastre Pi que 
era tinguda sota el domini de l' abat i 
el canonge precentor de Sant Vicene;, 
mentre que pels lateral s ho feia amb la 
casa i obrador deIs hereus Ros i amb 
la casa comprada al sastre Pi. Aquesta 
segona casa amb la seva taula davan-
tera va ser valorada en 1.200 sous i 
confrontava pel davant amb el Mercat 
i pel darrera amb la cinglera gran da-
munt la qual era construida la primer 
casa, mentre que pels laterals ho feia 
amb la casa primigenia i amb la casa 
que havia estat del difunt Molner. 18 
L'any 1363, ambdues cases van ser 
comprades per Jaume Merola, un sa-
bater que s'havia esposat amb una fi-
Ha de la família Cardona, 19 pel preu de 
1.960 sous. La casa primigenia, amb el 
seu obrador, taula, arc i porxada da-
vant la fae;ana, confrontava pel davant 
amb el Mercat i pel darrera amb l'al-
tra casa del sastre Pi, mentre que pels 
laterals ho feia amb la casa d' Andreu 
d' Aguilar i la casa que els Cardona ha-
vien comprat al sastre Pi. Aquesta se-
gona casa amb la seva taula davantera 
confrontava pel davant amb el Mercat 
i pel darrera amb la cinglera gran, 
mentre que pels laterals ho feia amb la 
casa primigenia i amb la casa deis he-
reus Molner.20 
Els Merola van ser els titulars 
d'ambdues cases fins ben entrat el se-
gle XVI, quan les van vendre a Fran-
cesc Rovira, que fins aleshores hauria 
vis'cut en alguna de les diverses cases 
que posseia a la costa del castell, plae;a 
de Santa EuHllia i el carrer que anava 
des d'aquesta plae;a fins a la Fira. 21 El 
21 de juliol de 1529, els hereus de Joan 
Merola, paraire, i la seva muller Espe-
rane;a venien a Francesc la casa que 
posseien en el Mercat, davant l'esglé-
sia, amb les seves botigues i entrades, 
pel preu de 106 Hiures. 22 Com ens 
deixa entreveure l'acta de compra-
venda, les dues cases que havien estat 
deIs Cardona ja s 'havien convertit 
aleshores en una de sola que confron-
tava pel davant amb el Mercat i pel da-
rrera amb el carrer de dalt o de na Mo-
rrala, mentre que pels costats ho feia a 
I'E amb la casa de Gabriel Camp23 i a 
1'0 amb la casa de Miquel Calvet, sa-
bater. Amb tot, els llevadors coetanis 
de la Sagristia de Sant Vicene; encara 
continuaven distingint la casa major 
per la qual s'havia de rebre un cens 
anual d'un ou de gallina (la part de la 
casa té en 10han Merola al Mercatfa 
al sacrista hun ou de gallina, és la 
casa mayor, esta al mig) de la part de 
casa a tocar de la d'en Calvet que pa-
gaya una candela de cera pel valor de 
mig diner (la part de la casa té en 10-
han Merola al Mercat prop en Calvet 
fa una canela mallale de sens), men-
tre que la part superior bastida sobre la 
cinglera pertanyia al' abat i al canonge 
precentor. Així mateix, la casa incloi"a 
un obrador o botiga que al segle XIV 
havia estat d' Arnau Ros per després 
passar als Cardona i pel qual es pagaya 
a la Sagristia un diner cada cinc anys.24 
La plae;a del Mercat i els antics ca-
sals d'epoca gotica deIs Cardona, amb 
les reformes que s'haurien dut a terme 
sota la titularitat deis Merola, s'esde-
venien així en el nou ambit residencial 
de Francesc Rovira i els seus succes-
sors. Aquest va ser el seu habitatge fins 
que en el primer tere; del segle XVII, 
quan els molts deutes contrets amb el 
marit d'una filla de la família, el Doc-
tor en drets Miquel Morera, els van 
obligar a vendre part deIs seus béns a 
Cardona, tot coincidint amb el trasllat 
de la seva residencia fins a Solsona. 
L' 11 de novembre de 1637, l'il·lustre 
Joan Baptista de Rovira i de Boldo, 
donzeH domiciliat a la ciutat de Sol-
sona, en nom seu i com a procurador 
del seu pare l'iHustre senyor Gaspar 
de Rovira i de Josa, donzell, domici-
liat a la mateixa ciutat, venia mit-
jane;ant subhasta pública tota la seva 
casa ambles tres portalades que s' 0-
brien al carrer i I'hort de darrera que 
eH i el seu pare posseien a la vila de 
Cardona, a la plae;a del Mercat, sota el 
domini de la Col·legiata de Sant Vi-
cene; a cens d' 1 sou la casa, mentre que 
I'hort era franc en alou. El més donant 
va ser l'honorable Jaume Tries i el seu 
fill Francesc amb un preu final de 650 
lliures. 25 
En el moment de la seva venda, la 
casa Rovira del Mercat responia al' ar-
quitectura d'un edifici de planta baixa 
porxada i entrada centrada per una 
gran portalada amb arc de mig punt 
adovellat i dues plantes residencial s 
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més golfes, amb les seves estances or-
ganitzades entorn el claustre central de 
planta quadrada i tres pisos amb pilars 
de secció quadrangular i arcs de mig 
punt. Un cop traspassada la portalada, 
s'accedia a la planta baixa de I'immo-
ble, centrada a partir de l' estructura 
claustrada amb els corresponents arcs 
arcbotants Ileugerament apuntats i tres 
corredors lateral s (S, E i O) coberts 
amb embigat sostingut per cartelles 
decorades amb fulles d'acant, a vega-
des com element escultoric i d'altres 
pictoric, mentre que el tram septen-
trional del claustre -tot coincidint amb 
la cinglera es mentada per la docu-
mentació alt medieval- era ocupat per 
la volta de l' escalinata de pedra de dos 
trams amb el seu corresponent pas-
sama a partir de la qual s'accedia a la 
planta noble de l'habitatge i les dife-
rents estances privades de la família, 
en espacial la gran sala amb el seu foc 
aterra i l'escut amb l'heraldica deIs 
Rovira, a la qual s'entrava des de l'es-
pai claustrat a través d'una porta amb 
arc de mig punt decorat amb elements 
de terracotta. Decoració que tenia con-
tinuitat amb una ornamentació "al ro-
mano" que incloien sostres amb gui-
xeries ornamentals. 
L' articulació d' aquest con junt inte-
rior que defugeix deis elements goti-
citzants i adopta plenament morfolo-
gies classicistes s'ha de situar en el 
darrer quart del segle XVI, en temps de 
Joan de Rovira i el seu fill Gaspar. 
quan la famíliaja havia assolit els usos 
i costums de la noblesa del cinc-cents, 
tot coincidint amb la consolidació a 
Catalunya delllenguatge classic i deIs 
models renaixentistes, tal i com plan-
teja Maria Carbonell per al període de 
1580-1650 en relació a I'anomenada 
"Escola del Camp".26 La reforma deis 
antics casal s deIs Cardona i els Merola 
responia a la puixane;a economica i so-
cial deIs Rovira en el marc de la vila 
de Cardona i el seu ducat i els Iligams 
de la família amb la cort ducal -si-
tuada entre el castell-palau d' Arbeca i 
les ciutats de Barcelona, Sogorb (cap 
del ducat homonim) i Lucena (cap del 
marquesat de Comares)- i la cultura 
humanística irradiada des d' aquesta 
com a rerafons. 
A mitjan segle XVII, la casa Rovira 
havia esdevingut un element de re-
1. A I'esquerra. facana i porxada del Mercat. 
2. A dalt. a la dreta. la portalada de la casa. 
5. A baix. a la dreta. cartelles de supon de I'embigat 
3. A I'esquerra. porta amb sengles pilastres laterals acanalades coronada 
per un front6 triangular. situada a la banda esquerra de la crugia que 
possibilita I'enllac entre la portalada d'acces i I'estructura claustrada del 
pati interior de la casa. 
4. A dalt. a la dreta. detall del cap de figura humana que es disposa dins 
el timpa de I'esmentat front6. 
6. A dalt, a la dreta. escalinata de dos trams arnb el seu 
corresponent passama a partir de la qual s'accedeix a la 
planta noble de I'habitatge. 
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I- . 1.. L 5 7.  A I'esquerra, atri o pati interior de I'estructura claustrada 
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8. A baix . a I'esquerra. perspectiva del pati interior del 
claustre i dels seus corredors a nivel1 de la planta primera 
o residencial de la casa, arnb un detall del treball de la 
pedra en eis finestrals dels laterals. 
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ferencia en el context urba de Cardona 
i és des d'aquesta logica que s'ha d'a-
nalitzar la se va compra per part de 
Jaume Tries, un botiguer/negociant de 
draps oriünd de Manresa que s'havia 
esposat amb Maria Anna Calvet, filia 
de la família verna deIs Rovira. En els 
seu s capítols matrimonials, Maria 
Anna havia aportat les tres cases que 
la família Calvet possei"a en el Mercat, 
davant I'església de Sant Miquel i a to-
car de la casa deIs Rovira. Segons 
I'acta de la compravenda formalitzada 
arran la subhasta, la casa Rovira con-
frontava aleshores a I'E amb la casa 
d' Antoni Flotats, al S o migdia amb la 
plae;a del Mercat, a 1'0 amb la casa 
que ja possera I'esmentat Tries (que 
s'ha d'identificar amb la casa deIs Cal-
vet) i al N amb el carrer de dalt. Amb 
l' adquisició de la casa deIs Rovira, els 
Tries no tan soIs es feien amb la casa 
més important del Mercat, sinó que 
també aconseguien la propietat de la 
major part de les cases porxades de la 
plae;a i les seves botigues. 
Jaume Tries moriria pels volts del 
1643, quan els seus negocis I'havien 
portat a residir també a la ciutat de Bar-
celona. Del seu matrimoni amb Maria 
Anna van néixer almenys cinc fills: 
dues filies de nom desconegut, una ter-
cera filla anomenada Maria Anna, ma-
ridada amb un Verdera de Barcelona, 
Francesc i Josep. Deis seus dos fills 
mascles, Francesc va manten ir la re-
sidencia a Cardona, on es casaria en 
primeres noces amb Caterina Salvany, 
en segones amb Agnes, la filIa del di-
funt J acint Casanova, paraire oriünd de 
la ciutat de Manresa, i vídua de l' es-
cultor Josep Ribera, i en terceres amb 
Francesca Bri, amb la qual va ser pare 
de Maurici Tries, cirurgia a Cardona, i 
de Jeroni Tries, prevere beneficiat a 
I'església de Sant Miquel. El seu germa 
Josep es va esposar amb Maria de Gi-
bert, la filIa deis senyors del Pujol de 
Planes, i va manten ir la seva residen-
cia a cavall entre Cardona, Manresa i 
Barcelona, on va acabar els seus dies 
com a ciutada honrat, tot i que mai per-
dria els seus lligams amb Cardona, fins 
el punt de comprar la castlania de SÚ-
ria. Va testar a Barcelona, el 30 d'oc-
tubre de 1672, i I'heretament universal 
deis seus béns va ser per al Santuari del 
Miracle (Riner, Solsones).27 
La mort de Jaume estronca la pro-
jecció patrimonial de la família Tries 
a Cardona. Al poc temps, amb data del 
lO d'agost de 1643, la seva vídua Ma-
ria i els curadors deis seus fills pubills 
procedien a vendre la casa Rovira i l' -
hort del carrer de dalt a Josep Vidal, 
apotecari, i Francesc Sola, sastre. 
Aquesta compravenda va tenir les se-
ves conseqüencies en la unitat estruc-
tural del casal, ja que va ser dividit en 
dues parts. La seva meitat oriental, 
més l'hort, va ser per l' apotecari Vidal, 
mentre que I'altra meitat occidental va 
restar a mans del sastre Sola. Cadascun 
d' ells restava obligat a pagar 6 diners 
per satisfer el cens anual d' 1 sou que 
s'havia de lliurar al Capítol de canon-
ges de Sant Vi cene; pel domini alodial 
de I'immoble. 
Pel que fa a la meitat oriental, sa-
bem que es va subdividir en dues parts. 
El 18 de juny de 1647, l'apotecari Vi-
dal venia una part de la seva casa a 
Francesc Coma, paraire, que hauria de 
pagar 2 diners del 6 que havia de lliu-
rar de cens anual per aquesta. Com a 
conseqüencia d'aquesta nova venda, la 
porció de la casa Rovira corresponent 
a l' apotecari Vidal es di vidia en dues 
parts més, la part inferior, aixo és, la 
que feia fae;ana amb el Mercat i la su-
perior o la que feia fae;ana amb el car-
rer de dalt. Tres anys després, al 1650, 
quan I'esmentat Coma venia aquesta 
part de casa a Celdoni Anglarill, sas-
tre, en I'acte de compravenda especi-
ficava que aquesta era tinguda junta-
ment amb la casa de I'apotecari Vidal 
i la casa del sastre Sola i que totes tres 
havien estat abans una de sola, con-
frontant a I'E amb la casa d' Antoni 
Flotats, al S amb el Mercat, a 1'0 amb 
la casa de Josep Vidal i al N amb la 
casa de dit Flotats.28 
Respecte a la part occidental, sabem 
que el 26 de mare; de 1696 va ser com-
prada per Joan Novell, corder, als pu-
bilis Sola i que aleshores confrontava 
pel davant amb el Mercat i pel darrera 
amb el carrer de dalt, mentre que per 
I'E ho feia amb la casa de Francesc Vi-
dal i per 1'0 amb la casa de Joan To-
rrescasana (una de les tres cases que 
els Cal vet -Tries possei"en al cap del 
Mercat i que, I'any 1658, havia estat 
venuda pels procuradors de Josep 
Tries a Miquel Escola, cirurgia, per 
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després ser comprada l' any 1685 per 
Gaspar Torrescasana). 29 Aleshores els 
Sola només pagaven 4 diners deIs 6 
que els toca ven satisfer de cens anual 
als canonges de Sant Vicene;. EIs altres 
2 corresponien a la venda a carta de 
gracia feta I'any 1648 pel sastre Sola 
a en Cuca, pages, que suposaria una 
nova divisió interna de la casa Ro-
vira. 30 
El resultat va ser que, entre 1643 i 
1650, la casa Rovira es va dividir en 
tres tal com palesen els llevadors de 
Sant Vicene; on els canonges anotaren 
que després deIs Tries «se partí ab tres 
cases» (nosaltres creiem que el nom-
bre es pot elevar a quatre si comptem 
la venda feta a en Cuca). De lIavors 
ene;a, la casa Rovira va caure en I'oblit 
fins el punt que a mitjan segle XIX 
ningú se'n recordava ja deIs senyors 
de Sant Climene;. És el cas del prevere 
i cronista vuitcentista Joan Riba que, 
en escriure sobre aquesta casa, deia el 
següent: «Dicha casa tenía y conserva 
aún, aunque en parte ya mutilado, 
unos claustros obra al parecer del si-
glo trece bastante curiosa (con motivo 
de haberse trasladado sus dueños a 
Barcelona y dado esta en arriendo, y 
hecho varias obras a gusto del que la 
ocupa, no se puede ya ver nada de lo 
que justamente llamaba la atención). 
De varias noticias adquiridas por 
conducto de los mas ancianos del pue-
blo, resulta que la mencionada casa 
debe de haber sido uno de aquellos 
hospitales, o establecimiento de asilo, 
donde acudian los peregrinos tran-
seuntes; y esto lo apoya la particula-
ridad que se deja notar sobre el dintel 
de una de las puertas de sus habita-
ciones, donde en un escudo se veían 
varias conchas de relieve, hace poco 
todavía (ya no existe dicho medallón; 
lo malograron haciendo obras)>>.31 
Les paraules del prevere Riba són el 
millor testimoni de la perdua de 
memoria historica que, en plena histo-
riografia romantica, afectava la conei-
xene;a i conservació deIs antics casals 
distriburts al llarg i ample deIs vials i 
places de Cardona. Que aquest treball 
serveixi de reconeixement a la volun-
tat del Joan Hernández i l' Alba Del-
gado, els actuals propietaris de la part 
de casa de l'apotecari Vidal, que amb 
el seu treball i esfore; han sabut recu-
p e r a r  de l e s  o m b r e s  d e l  passat a l l b  q u e  
e n  el s e u  dia v a  ser I ' h a b i t a t g e  deis 
R o v i r a .  
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